Abortos públicos, recetas privadas: informe sobre CABA. Sexto informe de atención de la línea
















Hasta la semana 12 abortar es igual que una menstruación normal. el
sangrado del aborto con pastillas de misoprostol es igual o poco más
que la menstruación normal y no se necesita ir al hospital.
En 2011, CABA el 95% llamó antes de la semana 12, muy poca diferencia
con Argentina, y a su vez con Inglaterra (donde el aborto es legal hasta
la semana 26)
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Acceso a las pastillas de misoprostol: Hoy es posible para
las trabajadoras de sectores populares abortar como en los países donde
el aborto ya es legal: el misoprostol se consigue y las mujeres lo usan en
su casa, en la plaza, en el trabajo, mientras militan, no sólo en los lugares











































El precio por pastilla con
receta es el mismo en
Argentina que en Caba.
Sin receta, cada pastilla
cuesta en Caba $ 3 menos
que en otras provincias.
Fuera de la farmacia, cada
pastilla cuesta $ 11 menos
que en otras provincias.
Donde hay más farmacias y
más recetas, la tendencia
del precio es a la baja.
Informadas, compramos misoprostol MÁS BARATO y en la farmacia
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Reducción de riesgos, reducción de precios
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Para cientos de miles de mujeres, lesbianas, varones trans, niñas, el 
misoprostol hace ejecutables hoy los derechos humanos que forman parte de 
los proyectos de legalización del aborto. 
• Hasta la semana 12 de embarazo, el misoprostol nos permite abortar 
seguras fuera del hospital y de los escritorios y consultorios, evitando el 
lucro y la violencia profesional, sin dejar registros en manos de lxs medicxs
o autoridades, nosotras hacemos públicos nuestros abortos  
• Nos podemos hacer un aborto seguro solas, o bien acompañadas por 
amigas, novias, compañeras: sin médicos, maridos ni patronas, 
compartiendo la experiencia, la información, las pastillas, el manual
• El misoprostol es de venta legal y es un medicamento esencial, la 
información para abortar con misoprostol es pública, el misoprostol es de 
producción pública a nivel mundial (lo produce la OMS), la patente 
pertenece a la humanidad  
Sin embargo, en CABA y amparadxs por la política neoliberal de salud sostenida por 
el macrismo, lxs médicos recetan las pastillas sólo a quienes pueden pagarles de 
manera directa, discriminando en la salud pública y las obras sociales. 
Aborto legal en CABA es HOY ACCESO PLENO A LAS 
PASTILLAS DE MISOPROSTOL EN LA SALUD PÚBLICA
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Línea aborto: más información, menos riesgos
011 15 66 64 7070
alegría popular y orgullo lesbiano
¡Muchas gracias!
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